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　西医体評議委員  医学科第４学年　高　木　虎太郎 
　昨年の 10月から今日まで、体育会の役職の 1つである西医体評議委員という仕事をしてきました。この仕事
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クトファクター3.3）にIntranasal administration of 
a live non-pathogenic avian H5N1 influenza virus 
from a virus library confers protective immunity 
against H5N1 highly pathogenic avian influenza 
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所 (Institut fuer pathologie)である。ここはH ･E ･










　朝 8:00からのミー ティングのあと、病理解剖が (あ
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編 集 後 記  
　勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、
勢多が多用されている。それに勢多は「勢（いきおい）が多い」と
いう佳字名称である。従って、いきおいが多かれと願う本学関係者の
想いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。 
（題字は、故 脇坂行一初代学長による） 
（勢多だよりの由来）
　　　勢多だより　No.85 
発行年月日：平成21年 11月30日 
編集：「勢多だより」編集担当者会議 
発行：滋賀医科大学広報委員会 
